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変多忙である。一日 5 ～ 6 時間の授業のうち，授業



























































































































































































































































































































































































































































































































































　1973 年から 2011 年 3 月までの 38 年間，微力な
がら岡山県の学校教育に携わらせていただきました。
その間，2 度にわたり教育学部附属養護学校（教諭と
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○平成 23 年度１学期及び平成 24 年度１学期岡山市
立石井中学校学校評価









評価報告書（平成 24 年 9 月岡山市教育委員会）
○ベネッセ教育研究開発センター第 4 回学習基本調
査報告書（中学校版 2006 ～ 2007）
○岡山県教育委員会「教育時報　2013．２月」
